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INCIDENCIA DEL FACTOR ENCIERRO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES DE SUJETOS ADICTOS. 
INVESTIGACIÓN EN RORSCHACH SC19 
D’Alessio Vila, Sebastián Domingo; Tonin, Soledad y Urrutia, María Inés. 




1- Determinar empíricamente la incidencia del proceso judicial en las relaciones interpersonales de 
pacientes adictos. 
Material y métodos: 
- Se administró el Rorschach SC a 50 pacientes adictos a sustancias psicotrópicas (marihuana y cocaína 
fundamentalmente). 41 de sexo masculino y 9 de sexo femenino, y a 37 adictos recluidos en el sistema 
penitenciario, de sexo masculino. 
- Se compararon ambas muestras en función de la agrupación Percepción y Conducta Interpersonal. 
Para el procesamiento estadístico de datos se realizó test de CHI-2 y t de Student. 
La agrupación Percepción y Conducta Interpersonal incluye los valores de 14 variables estructurales: 
CDI, HVI, EBPer, a:p, Fd, SumT, Suma de contenidos H, H pura, GHR, PHR, PER, COP, AG e índice de 
aislamiento. También incluye una revisión de los contenidos de las respuestas M y FM que contengan un 
par. 
Esta agrupación debe estudiarse junto con la de autopercepción, dado que muchas veces lo relativo a la 
autopercepción contribuye a comprender las conductas y las percepciones interpersonales. 
Tal como plantea Exner (2000), son muchos los elementos que influyen en la manera en que una 
persona percibe a los demás y se imagina cómo van a comportarse en diferentes situaciones 
interpersonales. Algunos de estos elementos son internos, es decir, necesidades, actitudes, estados 
emocionales, predisposiciones y estilos de funcionamiento; y otros son externos. 
19 Proyecto "La agrupación de variables diagnósticas de adicción en la técnica 
Rorschach Sistema Comprehensivo". Director: H. Lunazzi. UNLP. 
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A los fines del presente trabajo nos centraremos en algunas de estas variables para poder determinar 
empíricamente la incidencia del proceso judicial en las relaciones interpersonales de pacientes adictos.  
Estas variables son: 
- CDI (Coping Deficit Index) - Índice de Inhabilidad social 
- Contenidos Humanos. 
- GHR:PHR (Good Human Representation vs Poor Human Representation)  
- COP y AG (movimiento cooperativo y movimiento agresivo) 
CDI: Este índice incluye 11 variables, 6 de elas  se relacionan con la percepción y la conducta 
interpersonal, 3 variables remiten a la agrupación de Afecto: y las 2 restantes se vinculan con los 
recursos y controles. 
Un CDI de 4 o 5 señala la presencia de rasgos relacionados a la inmadurez o ineptitud social, que 
incrementan la posibilidad de que el sujeto tenga dificultades para establecer o mantener relaciones 
maduras y cercanas con otras personas. Da cuenta de un  sujeto con menos sensibilidad a las 
necesidades y a los intereses de los otros, y con frecuencia son considerados por los demás como 
distantes, ineptos o indefensos en el plano de las relaciones interpersonales. 
Contenidos Humanos: Las respuestas de Contenido Humano brindan información sobre el grado de 
interés por los demás. Generalmente, los sujetos interesados por los otros dan varias respuestas de 
Contenido Humano, mientras que aquelos que se sustraen del intercambio social dan pocas de estas 
respuestas. Los valores esperables de contenidos humanos dependen de la cantidad de respuestas 
dadas y del estilo del sujeto, es decir, introversivo, extratensivo, ambigual o evitativo. También el valor 
de H pura depende del estilo, pero en todos los casos es esperable que H pura sea mayor que los demás 
contenidos humanos (Hd, (H) y (Hd). 
GHR: PHR A las respuestas de representación humana se les asigna un código especial: GHR o PHR, es 
decir, Buena Representación Humana o Pobre Representación Humana. Mediante estos códigos se 
pueden estudiar los comportamientos interpersonales y su efectividad.  
Quienes dan más respuestas de GHR suelen ser bien considerados por los demás y sus actividades 
interpersonales tienden a ser ordenadas, pudiendo desplegar conductas interpersonales con buena 
probabilidad de ser adecuadas a la situación. Por el contrario, cuando predominan las PHR señala a un 
sujeto que recurre a conductas interpersonales menos adaptativas de lo que sería deseable, pudiendo 
evidenciar ineficacia en este plano. 
COP y AG: Estos códigos se utilizan para cualificar el movimiento que es proyectado, ya sea humano, 
animal o inanimado. Se considera que “las personas que dan varios COP tienden a ser más sociables y 
parecen abordar las relaciones interpersonales con una óptica optimista (..) Los individuos que dan 
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varios AG tienen cierta tendencia a considerar las relaciones interpersonales como agresivas y marcadas 
por la competitividad” (Exner 2000, pág. 458). Lo habitual es que ambos códigos aparezcan en el 
protocolo y es esperable que los COP superen a los AG, dando cuenta de la tendencia a establecer 
vínculos positivos con los demás. 
Resultados: 
Se registraron diferencias altamente significativas en todas las variables estudiadas. 
Conclusión: 
Los adictos judicializados presentan menor interés en relacionarse con los demás y mayores dificultades 
para comprender a los otros y desplegar conductas interpersonales adaptativas. 
Palabras claves: conducta interpersonal – adicción – Rorschach- sistema penitenciario. 
